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AMARGURAS Y PEQUENECES 
EN F A V O R D E L O S 
N I Ñ O S 
(Para EL SOL DE ANTEQUERA) 
Deseamos cooperar para la extinción 
de la mendicidad infantil que de modo 
tan alarmante llena las más hermosas 
calles de esta hermosa ciudad de Ante-
quera. 
Queremos redimir de la ignorancia y 
de la perdición física y espiritual a los 
niños pobres de Antequera. 
Lo mismo pretendimos en. Ouadala-
jara el 3 de Enero del año 1911, y, 
afortunadamente, lo conseguimos en 
aquella capital, que es mucho más pe-
queña que esta riquísima y gran ciudad 
de Antequera, pues hoy Guadalajara 
tendrá doce mil habitantes, en tan|o que 
Antequera pasa de los treinta mil, 
*** 
En casi todas las poblaciones impor-
tantes del Nuevo y Viejo Continente, y 
muy especialmente en Alemania, desde 
hace más de veinticinco años, existen 
las llamadas CANTINAS ESCOLARES, cen-
tros benéficos y pedagógicos que alber-
gan a los de ambos sexos y después de 
alimentarlos, los educan. Nutren sus 
cuerpos endebles, evitando que la tisis 
haga segura presa en ellos, y Ies instru-
yen, haciendo que sus almas no puedan 
ser conquistadas por la corrupción, 
haciéndoles esa debilidad corpórea y 
esa anemia moral de la ignorancia per-
der las buenas inclinaciones que son 
patrimonio de la niñez, y que torciendo 
paulatinamente los infantiles corazones, 
les hacen aumentar las gruesas huestes 
de la delincuencia, cuyos caminos tuvie-
ron que lomar forzados por abandono 
de la Sociedad que les negaba el pan y 
no les facilitaba la enseñanza. 
Abrir una escuela, se ha dicho siem-
pre que significa tanto como cerrar uná 
cárcel; pero que no es bastante con 
abrir una escuela, hace falta algo más. 
Hay que abrir la escuela y el mismo 
día de su apertura, en esa escuela debe 
inaugurarse una cocina en la que sea 
condimentado un reparador alimento 
para que los niños pobres lo coman y 
no se vean precisados a vivir en la 
ignorancia y obligados más tarde a ser 
personas nocivas a la Sociedad que los 
dejó roer un duro mendrugo de pan y 
que siendo indiferente ante la mendici-
dad infantil preparaba la entrada en los 
presidios a esos niños pordioseros trans-
formados en hombres con el tiempo, 
niños que por todas partes nos abruman 
con sus peticiones y sus miserias. 
En Antequera,*ciudad populosa, don-
de tantos niños mendicantes hay, se pre-
cisa que todo lo más tarde para el pró-
ximo invierno se inaugure una CANTINA 
ESCOLAR. 
Unámonos todos, teniendo a la cabe-
za como asesores de valía reconocida a 
nuestras primeras autoridades, sin olvi-
dar a los cultos directores de las escue-
las públicas, competentes y privilegia-
das autoridades pedagógicas que tanto 
bien hacen a los niños y pueden pres-
tarnos su ayuda para esta benéfica insti-
tución de LA CANTINA ESCOLAR DE 
ANTEQUERA. 
Autoridades, maestros, sacerdotes, 
potentados, industria, comercio, casinos, 
círculos y la Prensa loca! toda, todos 
unidos por el más grandioso amor a 
este Antequera tan digno de ser amado, 
con la más íntima unión para el bien 
social y rebosando amor al hiño desva-
lido y analfabeto, hagamos cuanto se 
pueda, para separar de la ignorancia 
hoy, del crimen mañana, a esos niños 
pordioseros que constantemente pulu-
lan por las principales calles de Ante-
quera. 
Pongamos los cimientos de UNA 
CANTINA ESCOLAR ANTEQUERANA, ofréz-
canse los puntos directivos a los más 
linajudos antequeranos y a las almas 
generosas y caritativas que prodigan el 
bien con asiduidad en Antequera. 
LA CANTINA ESCOLAR DE ANTEQUERA 
como las muchas que hay esparcidas 
por todo el mundo, reportará grandes 
beneficios morales y materiales a esta 
importante ciudad de Antequera. 
Favoreciendo y educando a los pe-
queñuelos de hoy, haremos [y educare-
mos los mayores del «mañana». 
Esta insignificante idea nuestra, en 
aras de la Caridad y por amor a la 
cultura patria, os la brindamos a todos; 
pues todos, en ia medida de nuestras 
fuerzas, podríamos ser colaboradores de 
una obra tan grandiosa como buena 
y humanitaria, cual es ia de alimentar e 
instruir a los niños pobres, inocentes 
seres que por no tener pan en sus casas 
ni calor en sus hogares, arrastran una 
triste vida, se hacen mentirosos amigos 
de ia ociosidad, anémicos, carne futura 
de hospital y de presidio y están expues-
tos a maldecir a la sociedad cuando 
ésta les exija responsabilidades futuras 
que la sociedad con su abandono les 
hizo contraer. 
Amemos muchísimo a los niños y no 
olvidemos las hermosas palabras de 
Cristo a sus discípulos: * Dejad que los 
niños se acerquen a Mi, porque de los 
niños es el reino de los Cielos. > 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
L MEJOR SERVICIO 
L O S M E J O R E S C O C H E S 
L O S M E J O R E S C H Ó F E R 
T E L E F O N O 223 
M á q u i n a de escr ib ir 
a l e m a n a : 
E s de reconoc ida supe-
rioridad, sobre l a s de un 
precio parecido, y aven-
taja a todas en s u cons-
t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante. 
Está expuesta en «El Siglo XX» 
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CRÓNICA 
Principios de aventura 
Una Semana Santa más ha pasado, 
Y ésto, casi insensiblemente, como si 
los dias necesarios para el proceso na-
tural de su arribada, hubieran sido so-
lamente los minutos que sus Cristos 
—Cristos de faz terrosa y sufrida,—tar-
dan en recorrer las calles enarenadas, 
donde se aprieta la multitud, y las mu-
jeres callan, poseídas de un súbito tem-
blor religioso... 
Y ha llegado y pasado; quizá expe-
rimentando nosotros las mismas impre-
siones que otros años nos ocuparan. 
Impresiones que, para algunos, serán 
puramente religiosas, para otros, pro-
fundamente contemplativas, y para 
nosotros —tan escépticos como el año 
anterior—aromadas de un suave tem-
blor angustioso. 
Temblor éste que,—declarémoslo en-
seguida,—i'o es como el de esas muje-
res que se hincan de rodillas y rezan 
al paso de los Cristos y de las Vírgenes, 
mientras en el aire desgrana su quejido 
melancólico ia «saeta». Procede sota-
menté, de un hecho que se repite se-
guro e invaiiable, tantas veces como, 
por su desarrollo, encuentra un eco en 
nuestro corazón. 
¿No os ha acontecido, nunca, el si-
tuaros detrás de una joVencita bella, 
dulcemente bella y pálida, como esas 
vírgenes sencillas qüe encontramos en 
las calles pueblerinas? ¿No ós ha acon-
tecido, támbién, el que esa jovencilla 
acoja vuestras palabras, al principio 
desconfiada—con esa eterna descon-
fianza de la mujer—y luego un tanto 
más creyendo en ellas, rindiéndose a 
medida que el divino florilegio de la 
primera conversación, las va interesan-
do, muy suavemente?... 
V, sin embargo, qué amargor de últi-
ma hora se desprende de estas conver-
saciones quedas y2 perfumadas, inte-
rrumpidas, a veces, por er desfile de 
un «pasó», con sus hermanos de esca-
pularios al pecho y rostros ocultos por 
las faldas del capuote, y sus hombres 
portadores de los tronos recargados de 
adornos, que se inclinan agobiados por 
¡BARATO Y MALO 
C U A L Q U I E R A V E N D E ! 
Lo extraordinario es vender artículos de 
primera calidad a precios moderados. 
ha recibido en esta semana un 
enornoe surt ido en CALZADOS 
a precios b a r a t í s i m o s . 
No deje de visitarlo, y se convepccrá de que 
es la casa que más barató vende 
' • • infante D/Fér f ia fedo^ 2 2 : ' 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
D E S D E O ' S O K I L O M E T R O 
Papa largos pecorridos, precios convencionales . 
TALLER DE REPARACIONES :-: VENTA DE A C C E S O R I O S 
S T O C K De GOMAS " M I C H É L l N , , V " G O O D V E A R , , 
C a l l e de l a V e g a , 31 y 3 3 . T e l é f o n o 8 2 
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el peso brutal... Es cuando, tras del úl-
timo desfile, la muchachita que os inte-
resó desaparece con dirección a su do-
micilio ignorado. Ignorado, porque en 
la religiosidad que íe animaba en aque-
llos momentos, la obtención de ese 
dato, como el de cualquier otro algo 
más aveniurado, hubieran sido lo bas-
tante para que tornara aquella descon-
fianza con que acogió vuestra Üegada. 
Y son estas muciiachas, como esas 
otras de nuestras aventuras de viaje. 
Son como las mismas que viajan en el 
mismo vagón que nosotros; que con-
versa serenamente en las ventanillas; 
que nos interesan, y que también en 
sus oídos dejamos caer la ofrenda que 
las hace temblar, mientras huye el pai-
saje por entre las ventanillas, y en la 
llanura, peinada por el arado, un hom-
bre se encorva sobre la tierra, empe-
queñecido por la distancia. 
Pero estas mujerciías — mujercitas 
que. también, sin saber por qué, nos 
hacen recordar a las vírgenes refugia-
das en las hornacinas de las calles pue-
bíerinas,—huyen de nosotros cuando 
llegan a una estación—estación en me-
dio del camino, con sus andenes ocu-
pados por muchachas con vestido* chi-
llones,-que bajan a ellos, al paso de 
todos los trenes—y terminan allí su 
viaje, quizá para refugiarse en cual-
quier casuca gris de las que vemos re-
plegadas a lo lejos, o para proseguirlo 
con ruta distinta a la nuestra que, por 
un gesto irónico del Destino, no pode1-
itios seguir también... Y marchan, der-
jándonos, mientras experimentamos una 
penosa impresión que no podemos ex-
plicarnos muy bien. Quizá algo tan 
aproximado, como si gustáramos el 
dulce de una naranja y, de repente nos 
obligaran a paladear el sabor amargísi-
mo de la cáscara. 
Y, entonces, echamos una ojeada al 
vagón. Ahí donde estaba ella; en aquel 
otro lado descansaban sus novelas so-
bre e! asiento,— las eternas novelas de 
viaje que distraen a todo el mundo me-
nos al que las lleva—. Por las ventani-
llas huye todavía el paisaje que parece 
el mismo y, también, en la lejanía, un 
Hombrecillo se curva sobre la tierra, y, 
por rara semejanza, parece ser el mismo 
que dejamos unas horas antes muy 
atrás... Y frente-a nosotros, caídos en 
el aliento, la redecilla parece inflarse 
todavía, como si aún sostuviera el peso 
de sus maletas. 
Y con el tiempo,—sedante que cau-
teriza todas las heridas,— olvidamos, 
quizá con ella, que puede que nos 
haya olvidado también, ante la separa-
ción que impuso la distancia. Y como 
estas mujercitas de viaje, éstas tam-
bién de Semana Santa, las vamos ale-
jando de nuestro recuerdo poco á poco. 
No las hemos visto más. Han huido de 
la población o se han muerto, y ante 
ésto, el olvido, que se va precisando 
cada vez más, delineándose suavemen-
te, y que surge del todo, ante otra 
Semana Santa, y ante «otra» que, para 
nosotros, es la «misma». 
Y hacemos lo que el otro año... Y al 
final, igual. ¿Para qué variar, si los re-
sultados han de ser iguales? Nunca la 
aventura surgirá precisa, ni se manifes-
tará en §u totalidad; y la aceptamos 
como antes, aún cuando luego volva-
mos a sentir el acíbar—que ya conoci-
mos—sobre el dulzor prolongado de 
estos principios de aventura. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
Málaga, Abril de 1926. 
EN EL NU M. 8 
de la calle - Lucena 
está 
M I T I E M B A 
La nueva casa que por su 
reciente apertura presenta 
ál público las mayores no-
vedades en artículos para 
Regalos, Perfumería y 
Mercería, pudiendo asegu-
rar que es 
la casa que más ba-
rato vende en 
Antequera 
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Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
PñNORflMfl NftClONñL 
El vuelo a Manila que continúa man-
teniendo la expectación nacional, ha 
tenido un episodio inquietante en esta 
semana. Uno de pos aparatos aterrizó 
forzosamente en el territorio de Ammán, 
situado en la etapa de El Cairo a 
Bagdad, y de sus tripulantes, que eran 
el capitán Estévez y el mecánico Calvo, 
no se tiene noticia. Aeroplanos ingle-
ses que salieron|de Bagdad en su busca, 
hallaron el aparato y en él un papel en 
que aquéllos decían que emprendían la 
marcha a pie en busca de algún poblado 
próximo. Como el terreno en que han 
caído es desértico, sólo habitado por 
tribus árabes poco civilizadas y abun-
dan las fieras, se teme por la vida de 
los Intrépidos aviadores. El Gobierno 
inglés ha dado órdenes con todo interés 
a las autoridades de sus colonias próxi-
mas para la busca y auxilio de los des-
graciados españoles. 
En cambio la suerte sigue favorecien-
do a los otros dos pilotos, que conti-
núan sin novedad el vuelo, habiendo 
ya recorrido aproximadamente la mitad 
de la distancia que comprende su pro-
yecto. 
La última noticia hasta ayer, es la de 
que han llegado sin novedad a Agrá. 
Por ser interesante reproducimos el 
siguiente artículo de un popular diario 
madrileño: 
«La Aviación española, que en estos 
días se llama Lóriga, Estévez y Gallarza, 
cruza ya triunfalmente las tierras asiáti-
cas. Al avanzar hacia Oriente, nuestros 
intrépidos pilotos van sembrando, sin 
duda, en aquellas remotas tierras una 
nueva idea de España; pero es probable 
que esta idea no se abra paso en aque-
llos viejos países sino venciendo mu-
chas extrañezas, tropezando con la re-
sistencia que oponen el desconocimien-
to o el concepto erróneo. Para muchos 
debe ser allí una gran sorpresa tener 
que aceptar la idea de que los europeos 
de cierta categoría puedan proceder 
también de España. 
Si este éxito español en la navega-
ción aérea lograra estimular la emula-
ción y nos hiciéramos europeos de cate-
goría en todo lo demás, ya podíamos 
decir que ése había sido su principal 
resultado. 
Queremos imaginar que el progreso 
de la navegación aérea, ante el cual 
pierden mucha de su significación las 
fronteras, va a contribuir a que se robus-
tezca la naciente comunidad espiritual 
«Europa», e, inversamente, que la cola-
boración internacional será el único 
medio de facilitar el progreso de la 
aviación. Las rutas aéreas no podrán 
GRAN 
R E A L I Z A C I O N 
A P R E C I O S 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de 'un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
CASA LEON 
Trinidad de Rojas, n 
(antes Lucena) 
Gasolinas 
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existir si no son internacionales, y su 
establecimiento y explotación ha de 
requerir un control mundial. La hazaña 
aeronáutica no puede ser obra exclusi-
va de una nación, aunque ésta sea la 
más poderosa; eLtriunfo o el fracaso de 
uno de estos vuelos extraordinarios no 
corresponden, por tanto, sólo al país en 
que han nacido los pilotos; son hechos 
humanos extraordinarios, cuya trascen-
dencia y significación desbordan del 
marco nacional. Esto nos induce a men-
cionar, elogiándolo como se merece, lo 
que otros hombres han hecho antes en 
la actividad que motiva estas notas. 
Por los países que ahora cruzan los 
pilotos españoles hizo el año pasado un 
vuelo maravilloso el comandante italia-
no De Pinedo, acompañado del mecá-
nico Campenelli. Salió del norte de 
Italia el 21 de Abril, voló sobre Brindisi, 
Bagdad, Bombay, Calcuta, Singapur y 
las islas de Sumatra y Java, dió la vuelta 
a Australia por el Sur, subiendo luego 
por Nueva Guinea, las islas Filipinas y 
la costa de China, y llegó a Tokio 
(Japón) el 26 de Septiembre, con un 
recorrido de 36.750 kilómetros. Salió 
de Tokio en viaje de vuelta, el 16 de 
Octubre, y por las costas de China y 
atravesando la India regresó a Roma, 
donde llegó el 7 de noviembre, habien-
do hecho un recorrido total de 54.180 
kilómetros y estado ausente de Italia 
doscientos días. 
Otra notable travesía aérea dé Asia 
fué la del piloto francés Pelletier d'Oisy, 
que realizó también el año pasado el 
vuelo París-Tokio. 
Y de que no nos envanezcamos los 
europeos con la exclusiva de tales 
hazañas se encargaron los japoneses 
Abe y Kawachi, que fueron de Tokio a 
París a través de Siberia, 13.500 kiló-
metros, empleando veintinueve días de 
Tokio a Moscón y otros trece de Mos-
cóu a París. 
Estos son los grandes vuelos reali-
zados a través del Asia. El de nuestros 
pilotos no va a desmerecer, por las 
trazas que lleva, de los de sus insignes 
predecesores. > 
Otra actualidad interesantísima para 
España son las negociaciones de paz 
en Marruecos que se vienen siguiendo, 
por agentes oficiosos de Abd-el-Krim, 
cerca de las potencias signatarias del 
Protectorado. 
En nota oficiosa se ha dicho que las 
conversaciones entabladas entre Fran-
cia y España sobre el asunto se enca-
minan a buscar un estado de paz, que 
es el indudable anhelo de todos, si en 
ella se salva la dignidad y se garantiza 
la persistencia. La diferencia de criterio 
no estaría nunca en el principio, sino 
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en el momento a elegir o en el proce-
dimiento a seguir, que acaso no sea 
apreciado de igual modo por los Go-
biernos de ambas naciones. De todos 
modos, la cordialidad de relaciones 
entre éstas y su firme propósito de 
alcanzar los fines que el Protectorado 
Ies impone, son la garantía de que por 
un camino o por otro, para ei problema 
de Marruecos ha de encontrarse la solu-
ción que con tanto fundamento anhelan 
los dos pueblos. 
Por otra parte las impresiones que se 
tienen de las cabilas insumisas son muy 
optimistas. Se sabe que significados 
jefes que siempre estuvieron al lado de 
Abd-el-Krim, han enviado emisarios a 
las oficinas de Intervención solicitando 
con urgencia entablar negociaciones 
para someterse. Otros ofrecen garantías 
para el nvancede las tropas y algunos 
han expuesto deseos de pactar sin la 
intervención del cabecilla. 
Este, según despachos de Uxda, que 
publican los diarios franceses, ha orde-
nado a sus caides que suspendan toda 
clase de hostilidades. 
d i . miz inmiiiii 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN M O R E N O 
( A N T E S NUEVA) , NÚM. 1 2 
CONSULTA ECONMOICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
iiiMWWiwiMiMiWWliMi——HM—Mi—r-rm . i. 
Sección Religiosa 
Jubileo dt las cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 18.—Doña Josefa García, viuda de 
Bellido, por su esposo. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Del día 19 al 27.—Por los Cofrades 
difuntos. 
^ 1 a ^ m ^ r © 
Casa Berdiín 
Junta local de Sanidad 
E! día 15 se reunieron en el despacho 
de la Alcaldía la Junta de Sanidad pre-
sidida por el alcalde, que dió cuenta de 
haber recibido una comunicación del 
señor subdelegado de Medicina, en la 
que da cuenta de la existencia en esta 
ciudad de casos de gripe y coqueluche, 
que por presentarse con caracteres 
epidémicos constituyen un peligro para 
los habitantes del término, y considera 
deben tomarse las medidas que los asis-
tentes, como técnicos, estimen oportu-
nas. 
El señor Espinosa dijo que había 
asistido algunos casos de gripe de ca-
rácter benigno, pero no obstante deben 
adoptarse algunas medidas preventivas. 
El señor Águila Castro propone, que 
para evitar el contagio en ios casos de 
coqueluche, debe oficiarse a los maes-
tros de las Escuelas públicas, para que 
prohiban la asistencia a los niños que 
presenten síntomas de tos convulsiva, 
no sólo en el período de la enfermedad, 
smo también durante la convalecencia. 
Se acordó por unanimidad de con-
formidad con la propuesta del señor 
Aguila Castro, y que por el mismo, 
como subdelegado de Medicina, se gí-
rase una visita de inspección a las Es-
cuelas, para hacer más eficaz el cum-
plimiento del acuerdo. 
El señor Espinosa comunica a la Junta 
que tiene en el Hospital una enferma de 
lepra, y que estima debe ser trasladada 
a Málaga, ya que aquí constituye un 
peligro para los demás hospitalizados, 
y se acordó trasladarla con urgencia. 
El señor Aguila dijo que deben pe-
dirse los tubos de vacuna antivariolosa 
para que estén aquí en el próximo mes 
de Mayo, y así se acordó. 
ACEITES EN 
GENERAL 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
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G R A N D E S A 
A K T A D 
I 
P r o y e c t o s , C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n de E s t a b l e -
cimientos, insta lac iones de Bancos , Oficinas, 
C lubs , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A O E r s J X E E I M A I M T E Q U E R A . 
A L A M E : D A , 1 0 
N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Ayer marcharon a Sevilla don Ma-
nuel Gallardo del Pozo y señora, acom-
pañados de su hermana señorita Gracia. 
A Málaga regresaron el seminarista 
don Manuel de la Cámara García, acom-
pañado de los dos compañeros de es-
tudios de nacionalidad uruguaya, a 
quienes invitó a pasar en ésta la Sema-
na Santa. 
Ha venido de Madrid el estudiante 
don Francisco Pipó Mérida. 
Hace unos días volvió de Málaga, 
donde ha residido algún tiempo, nues-
tro estimado amigo don Joaquín A l -
mendro Martínez. 
En Granada han pasado unos días 
las señoritas de Uribe Aguirre, acompa-
ñadas de su prima Teresa Chacón Fran-
quelo. 
Ha regresado de Málaga, después de 
pasar allí unos días al lado de la fa-
milia de los señores Casero Burgos, la 
señorita Dolores Cabello Ortega, acom-
pañada de su madre doña Teresa Orte-
ga, de Cabello. 
A Granada marchó, para sufrir una 
delicada operación quirúrgica, el indus-
trial don José Díaz García, quien se en-
cuentra muy mejorado de su dolencia. 
Hoy regresarán de su viaje á t novios 
el doctor don Agustín Checa Perea y 
bella esposa. 
Después de realizar sus prácticas como 
oficial de la Marina mercante, ha re-
gí esado a ésta nuestro estimado amigo 
don Marcelino Sorzano Llera, que en 
breve marchará a cumplir sus deberes 
militares. 
Ha venido de la Habana, donde ha 
residido más de treinta años, nuestro 
paisano don Enrique León Gómez, 
hermano de padre de ios señores León 
Motta. 
El lunes regresa»án de Málaga, donde 
han pasado unos días, el teniente alcal-
de de este Ayuntamiento, don Juan 
Cuadra Blázquez y señora. 
Ha venido de la misma capital el ca-
nónigo don Manuel Lumpié León; y 
regresaron, asimismo, ayer, don Fran-
cisco de P. Bellido Carrasquilla y sus 
hijos los señores de Cuadra (don Do-
mingo) y familia. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. celebrará sus ejercicios 
el día 18 del actual, dedicándoselos a 
la Divina Pastora, cuya fiesta se celebra 
en ese mismo día. A las nueve, misa 
cantada de Comunión general para los 
terciarios; por la tarde empezarán los 
cultos a las seis, estando el sermón a 
cargo del Padre Francisco José L. de 
Castro. A! terminar se hará la proce-
sión por la explanada del Triunfo con 
la imagen de la Divina Pastora del Co-
legio Seráfico. 
GRAN SURTIDO EN 
PERSIANAS 
Y EN S I L L E R Í A S DE 
= J U N C O = 
CARMEN JIMENEZ, DE CBÜGES 
m m de jüueüíes de calle Estepa, 21 
A N T E Q U E R A 
¡iíie i r T ^ iiira 
a 0.40 litro. Se vende en calle Tercia. 
BODAS 
Fl viernes por la mañana y en el do-
micilio de la novia, contrajeron matri-
monio la señorita María de tos Dolores 
Delgado Gótntz-Quintero y don Anto-
nio León Espinosa. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Miguel Jiménez y fueron padrinos dona 
Presentación Gómez - Quintero, viud-a 
de Delgado, madre de la contrayente, 
y el hermano del novio, don Ricardo. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte de la novia, don Nicolás Alcalá 
Espinosa, don Rafael Rosales Salguero, 
don Agustín Gómez-Quintero y don 
José M,a Sanz, y por el novio, don Se-
bastián Herrero Sánchez, don Luis de 
la Fuente García de Acilus y don Teo-
doro Sánchez Puente. 
El nuevo matrimonio marchó a Se-
villa. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
En la mañana de hoy se celebra en 
la iglesia de San Pedro, la boda de la 
señorita Francisca Moyano Torres y 
don Antonio Gallardo Penas, dando 
la bendición a los contrayentes el pres-
bítero don Antonio García Sánchez; 
Serán padrinos don José Navarro 
García y doña Teresa Ga'lardo Penas, 
y testigos don José Golfín Sevilla, don 
Francisco Cobos Cordón y don José 
Artacho. 
La nueva pareja marchará en auto-
móvil a Sevilla y otras capitales. 
Le anticipamos nuestra felicitación. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, donde residía desde hace 
unos meses, y a consecuencia de com-
plicación después de reciente parto, 
falleció el lunes la señora doña Luisa 
del Solar, esposa del abogado don 
Manuel Alarcón Goñi. 
Tanto a este señor como a sus hijos 
y demás familia enviamos nuestro pésa-
me, deseando, que Dios haya acogido 
en su seno el alma de la infortunada 
señora. 
Anteayer falleció en el eortijo El Pon-
tón, de este término, el labrador del 
mismo, don Antonio Casero Ramírez, 
persona que gozaba de grandes simpa-
tías especialmente entre los agricultores 
de esta ciudad y pueblos cercanos. 
Descanse en paz y reciban su viuda, 
hijos, demás familia y en especiaL su 
hermano político, nuestro estimado 
amigo el propietario de Mollina don 
Antonio Vergara Pérez, nuestro pésame 
sentido. 
El lunes dejó de existir la joven de 
18 años, Esperanza Morilla del Valle, 
hija de nuestro amigo don Gabriel 
Morilla. 
Dios tenga en su Gloria a la finada, y 
sepan sus padres y demás familia que 
participamos en su justo dolor. 
"CINE,, DE VERANO 
En breve reanudará el empresario 
señor Moreno Alba, las funciones cine-
matogr4fjcas que ya el año anterior. 
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Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
durante la temporada veraniega, dió en 
la Plaza de Toros. 
Para este espectáculo ha adquirido 
un nuevo aparato «Gaumont> que fué 
el que se proyectó sobre los «pasos> de 
la procesión del Viernes Santo, en la 
plaza de San Sebastián, produciendo 
txeelente efecto artístico. 
SÉ NECESITA 
aprendiz de 12 a 14 años; sueldo men-
sual, 3 duros. 
Informarán en esta Redacción. 
INTERESA A LOS INDUSTRIALES 
Se halla expuesto al público, por 
ocho días, el padrón formado por el 
Negociado correspondiente para el 
cobro de los derechos establecidos so-
bre inspección y vigilancia de estable-
cimientos industriales. 
«BUEN HUMOR» 
Ha llegado a nuestra Redacción esta 
amena revista semanal, tan conocida 
del público, entre el qu« goza de una 
predilección jamás alcanzada por pu-
blicación humorística alguna. 
Como en todos los números, campea 
en éste el buen humor que le da título, 
repartido en caricaturas, chistes y artí-
culos que firman escritores de recono-
cida gracia y finísimo ingenio. 
Nos congratulamos de la visita y de 
establecer el cambio con tan original e 
importante colega. 
DENUNCIAS 
Por blasfemar y escandalizar en esta-
do de embriaguez, han sido puestas 
denuncias contra José Jaime Ruiz, Jeró-
nimo Artacho Martín, Fulgencio Cazorla 
Sánchez y José Rebollo Alba. 
Por vender bebidas alcohólicas en sus 
casas de lenocinio, estando prohibido, 
han sido denunciadas Ana García (a) la 
Baile, y Trinidad Navarro Moreno. 
Otra denuncia ha sido puesta contra 
el niño Francisco León Romero, por 
causar daños en los árboles del camino 
de la Estación. 
COMPRE "LA NOVELA MUNDIAL,, 
QUE REGALA UN "CITROEN,, 
"Jardín cerrado", por José M.a Sala-
verría. 
"La dulce mentira", por Manuel Bueno. 
30 céntimos en EL SIGLO XX 
En la noche del viernes se celebró 
una extraordinaria velada en el Círculo 
Recreativo, aprovechando el paso por 
ésta de dos cantantes de ópera, la seño-
ra María Divi, de Serra, soprano, y don 
Narciso Serra, bajo, que en sus tiempos 
actuó con el famoso tenor Gayarre. 
La fiesta tuvo lugar en el nuevo y 
elegantísimo salón de estilo moderno, 
recientemente inaugurado en la planta 
baja y que ha patentizado el buen gusto 
del digno presidente del Casino, don 
Nicolás Alcalá Espinosa; y en dicho 
salón se reunieron buen número de 
señoras y señoritas y de socios, quedan-
do muchos fuera del local, pues no 
había sido posible habilitarse el salón 
principal, por hallarse en obra. 
Cantó con mucho gusto y voz agra-
dable la señora Divi,distintas romanzas, 
arias y canciones, y el señor Serra 
demostró que aún conserva buen cau-
dal de voz y excelente estilo, sobre todo 
en la hermosa canción «El canto del 
presidiario». 
Ambos fueron muy aplaudidos por 
la distinguida eopcurrencia. 
* * « 
Anoche tuvo lugar en el salón Rodas 
una función de «cine» y «varietés> dada 
por la Agrupación Infantil Aníequerana. 
Del programa resaltó el trabajo de 
las pequeñas alumnas de dicha Agrupa-
ción, especialmente de Rosarito García, 
Pepita Blanco y Carmelita Torres, que 
oyeron muchos aplausos, poniéndose 
de relieve la excelente preparación reci-
bida del profesor de música señor 
Blanco. 
Por ello damos a éste nuestra enhora-
buena, así como a los directores y alum-
nos de la Agrupación mencionada. 
Pudimos oír, complacidos, la canción 
titulada DOGARESA, cantada por la 
monísima niña Carmelita Torres, en la 
que ésta lució su bellísima voz, dando 
realce a esa página musical, que la casa 
de perfumería de este producto ha que-
rido ceder a esta Agrupación. 
En el salón que estaba perfumado con 
¡ L e c t o r e s ! 
"Santa Rogelia" (De la leyenda de oro), nove-
la; por Armando Palacio Valdés.—5 pesetas. 
"El Papa del mar", novela; por V. Blasco Ibá-
ñ e z , = 5 pesetas. 
Obras completas de GABRIEL Y GALÁN. 
2 tomos.—10 pesetas. 
"La señorita del sombrero feo"; novela, por 
Matilde Muñoz.-—Colección Lecturas para 
mi hija.—4 pesetas. 
''La mujer que no supo odiar"; novela, por 
Clovis Eimeric—3 pesetas. 
LA NOVELA ROSA 
U l t i m a s p u b l i c a d a s : 
"Nuestro amigo Juan"; por J. Aguilar Catena. 
(Extraordinario: 2 pesetas.) 
"El mayorazgo de Halleborg", por A. He-
denstjerna.—1.50 pesetas. 
D B V E N T A BN f B L S I G L O XX» 
catálogos de modas 
PRIMAVERA - VERANO 
* París Suceés*, la más bella colección 
de modelos; álbum exclusivamente pa-
risién. 
<Star>, guía indispensable para los talle-
res de costura y para las damas ele-
gantes. Album en colores. 
<Les modes d'Eté' , mil modelos elegan-
tes en negro y colores, para vestidos, 
ropa blanca, sombreros, etc. 
Y otros diversos catálogos semestrales, 
de temporada y mensuales que se 
reciben acabados de publicarse. 
ROPA BLANCA 
<Toute la Lingerie*, edición de La Moda 
du Jour. Infinidad de modelos. 
'La Lingerie Moderne*; el más comple-
to álbum de modelos para prendas 
interiores de mujeres y niños. 
De vent» «n la libraría «El Siglo XX>, 
los productos de Lociones Dogaresa y 
rebosante de público selecto, hubimos 
de advertir los miles de olorosos perfu-
mes.que por doquier exhalaban las sim-
páticas mujeres antequeranas. 
Durante el intermedio de la función 
fueron repartidas miles de pastillitas de 
fabón Dogaresa y tarjetas perfumadas, 
las que dejarán grato recuerdo de la 
velada de esta noche. 
Asimismo fueron obsequiadas las 
señoras, a su entrada al salón, con carte-
litos anunciadores de este tan importante 
producto Dogaresa. 
A los pequeños artistas les fueron 
regalados algunos sobres de polvos de 
dicha marca, por lo que quedaron muy 
satisfechos. 
v Nos complacemos en manifestar que 
tanto la canción Dogaresa como asimis-
mo los productos de dicha marca, se 
harán tan populares y tan del dominio 
público, que los establecimientos de 
perfumería expendedores de ellos esta-
rán de enhorabuena. 
* * * 
En el mismo salón dará esta noche 
una función única el eminente artista 
Dr. Saa, conde de Waldemar, que pro-
cede de los mejores teatros de Europa 
y América y va de paso para Málaga. 
Este artista presentará sorprendentes 
experiencias de artes mágicas, ilusionis-
mo y transmisión de pensamiento. 
En el mismo programa será proyec-
tado el tercer capítulo de la hermosa 
novela cinematográfica «La novia del 
legionario». 
N e u m á t i c o s 
E n r i q u e López P é r e z 
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¡Vaya suegra...! 
A pesar de que no quiero 
mezclarme con la politlca, 
transigí anoche llevando 
ai cine, con mi Rosita, 
a mi suegra; bien han dicho 
que no hay rosa sin espinas... 
Tras la ya obligada cola 
que la sangre nos freía 
otra broma de mal gusto 
preparada nos tenían: 
el salón estaba lleno, 
ni una butaca vacía; 
un problema era sentarse 
en tres butacas seguidas; 
vimos dos y lejos una, 
que a mi suegra se destina; 
ésta no quiere dejarnos, 
(se vió allí que nos quería), 
y molestando y buscando 
halló las tres consabidas. 
Aquí empezó otro problema; 
ante mi mamá política 
una «miss> con un sombrero 
con muchas plumas había; 
viéndole temblé cual tiembla 
marino experto a mil millas 
de la costa cuando advierte 
que tempestad se avecina. 
—Quítese osté ese aguilucho 
que se le ha posado encima,— 
con vos de amenaza dice 
a la «miss» mi suegra, frita; 
— Flin, flun,—aquélla responde, 
quedándose tan tranquila... 
Mi suegra que se levanta, 
plumas que vuelan arriba, 
Rosita que se desmaya, 
la «miss» que se desgañita, 
guardia que esta vez acude, 
contra la costumbre, aprisa, 
pidiéndole explicaciones 
a la «miss> que es la ofendida. 
Hay circunstancias fatales 
que entorpecen la justicia: 
antes de hallar la culpable, 
nota el guardia que precisa 
meterse en un Instituto 
a estudiar la lengua india... 
Del ventilador colgado 
un sombrero se divisa 
y un señor que alli lo advierte 
que es algo corto de vista, 
exclama:—¡Si es de relieve 
esta animada película, 
porque yo veo al <Plus Ultra» 
que encima de mí ameriza! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga, 1926 
F O T O G R A F O S 
Magnífica galería, trabajos esme-
rados y prontitud en los 
encargos. 
S A N T A C L A R A , 30 
A N T E Q U E R A 
KomsTnwvi 
Mu* » üítaín 
[ M u j e r e s b e l i a s l 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. L a inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansando 
se c u r a n bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T 
JUs de 30 aftos de éxito creciente. Único aprobado por la Rea! ficadesnia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H1POFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arreses, 
Rojas Pérez, Pérez de Quzmán y Ramos 
Casermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relaciones 
de ingresos. 
Se concedió un socorro de cincuenta 
pesetas a Antonio López, para ayudar 
a su traslade a Madrid, para ponerse 
una pierna aítificial. 
Que pase a informe del señor arqui-
tecto una instancia de don Antonio Gar-
cía Benítez, para levantar un edificio de 
nueva planta en calle Santa Clara. 
Concedida autorización a don Fran-
cisco Ramos Méndez y a don Manuel 
Vergara Mistrot, para instalar unas mar-
quesinas en las fachadas de casas que 
habitan en calle Alameda. 
Exponer al público, por ocho días, 
el padrón para el cobro de los derechos 
establecidos por inspección y vigilancia 
de establecimientos industriales. 
A virtud de dictamen emitido por el 
agente encargado de la sección de pro-
pios del Ayuntamiento, en solicitud 
presentada por don Gabriel Rico Ga-
leote, se acordó anotar a nombre de 
dicho señor los beneficios de tres fane-
gas de tierra pertenecientes al caudal 
de Propios situadas en el Barranco de 
las Caleras, previo pago de las pensio-
nes atrasadas. 
Que asista un señor concejal para el 
dia 21 del actual, a la subasta de las 
obras de la parte demolida del Hospital. 
Fué aprobado el proyecto de presu-
puesto para 1926-27, y exponerlo al 
público por el período reglamentario. 
Se leyó carta del ingenio señor Eria-
les López, en la que se detallan las ba-
ses para la redacción de los proyectos 
que constituyen el pian general de re-
formas de la población, como son el 
alcantarillado, pavimentación, túnel que 
ponga en comunicación el barrio in-
dustrial con la población, depósito de 
agua, red de distribución interior, etc., 
para cuya redacción es indispensable 
el levantamiento del plano de la pobla-
ción con sus curvas de nivel. 
A dicha carta acompaña las tarifas 
correspondientes para urbanizaciones, 
abastecimientos, aprovechamientos hi-
dráulicos y saneamiento. 
El señor Pérez de Guzmán rogó a la 
presidencia se cite a reunión a los in-
dustriales panaderos, a fin de conseguir 
una baja en el precio del pan, ya que 
los trigos se vienen cotizando a cin-
cuenta y una y cincuenta y dos pesetas. 
El señor presidente dijo que ya el 
conceja! señor Bores Romero, delegado 
por la Alcaldía para todo cuanto se re-
lacione con abastecimientos, había pro-
movido una reunión de los citados in-
dustriales, en ía que habían acordado, 
en principio, rebajar en dos céntimos 
el precio del kilo; pero que teniendo 
en cuenta !o expuesto por el señor Pé-
rez de Guzmán y considerándolo de 
justicia, le invitaría a que los reúna 
nuevamente, a fin de conseguir se 
venda ai precio que corresponda artí-
culo tan indispensable. 
Y se levantó la sesión. 
Gimas para m i n i n a 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
E n calidad super ior las vende F . M u ñ o z . 
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¿quiere V . no Oejar un 
bicho vivo en su casa? 
U s e los p o l v o s i n s e e t l e i d s s 
de l a f a m o s a m a r e a CONEJO 
D e s t r u y e r á p i d o c h i n c h e s , p u l g a s , 
piojos , c u c a r a c h a s , h o r m i g a s , m o s -
c a s , a r a ñ a s , p o l i l l a s , etc. 
P o r k i l o s , e n c a j a s y e n fue l l e s . 
Mata mosq^ítoV^CONEJO,, 
D e j a los d o r m i t o r i o s e n c o n d i c i o n e s 
p a r a p o d e r d o r m i r a p i e r n a s u e l t a 
todo e' v e r a n o . 
De venta en «El Siglo XX». 
La nueva moneda de 
níquel 
Terminada la acuñación por ía Casa 
de la Moneda, de Madrid, de un disco 
compuesto de aleación de cobre y ní-
quel, representativo de veinticinco cén-
timos de valor, ha sido entregada la 
partida en bloque a las oficinas del 
Banco de España para su entrada en la 
circulación. 
Esta moneda invadirá el mercado na-
cional en proporciones muy modestas, 
puesto que la acuñación realizada re-
presenta una masa de numerario repre-
sentativa de dos millones de pesetas. 
Cinco años aproximadamente ha tar-
dado en fructificar el acuerdo relativo 
a la introducción de la moneda fraccio-
naria de níquel en nuestro sistema mo-
netario. Los ministros de Hacienda que 
se han sucedido en tan largo periodo, 
fueron dilatando su ejecución, hasta 
que ahora ha salido a flote por via de 
ensayo. El nuevo disco, cuyo dibujo 
nada deja de desear, constituye una 
copia de la moneda del mismo tipo y 
valor que circula en la República vecina. 
La moneda de níquel ensayada en 
algunos países hace más de cincuenta 
años, ha sido abandonada por la mayo-
ría de ellos, a consecuencia de las lec-
ciones concluyentes que la política su-
ministró, acerca de su falta de adapta-
ción a las necesidades, exigencias y 
gustos de la masa ciudadana; es sucia, 
de fácil desgaste, y susceptible de extra-
vío por la ligereza de peso específico. 
Cieno que en el momento actual sólo 
puede ser considerada como factor auxi-
liar de las transacciones mercantiles mo-
destas; por tanto, la presencia suya ca-
rece de caracteres peligrosos, mas como 
del uso al abuso hay corta distancia, 
conviene llamar la atención respecto a 
las particularidades que encierra, con 
objeto de evitar la posibilidad de futu-
ras ampliaciones. Hoy, lo mismo que 
siempre, el sistema monometalista tiene 
las preferencias de las grandes autori-
dades en materia de fianzas. LH onza 
«tory» domina el mundo con su solidez 
inquebrantable, aunque a veces la «stan-
dard alcance, según ocurrió durante 
los años de la guerra, predicamento 
considerable, mejorando la situación 
económica de los pueblos que vivían 
poseyendo una circulación exclusiva 
de metal blanco. El bello ideal de la 
situación financiera firme de un pueblo 
debe consistir en mantener viva la cir-
culación de metal amarillo, aunque la 
realidad haga imposible alcanzar aspn 
ración ran halagüeña. A ella volvemos 
la espalda, al abrir la puerta a estos 
signos exóticos, absolutamente ajenos 
a nuestros usos y costumbres. 
PROGRflTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en la calle Estepa de ocho y media a 
diez y medía de la noche. 
1. ° Pasodoble «Granero», por Ch. 
Schumann. 
2. ° Oavota «Josefina», por F. Pa-
checo. 
3. ° Serenata «Española»,por A. Saco 
del Valle. 
4. ° Foxtrot de los Pajes de la zar-
zuela «María Sol», por J. Guerrero. 
5. ° Himno pasodoble de la zarzuela 
«María Sol», por J. Guerrero. 
P o s t a l e s 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en " E l Siglo X X " 
- de -
E N R I Q U E G O N Z Á L E 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
E s t e p a , 2 3 (junto al Banco Hispano) . 
Especialidad en las medidas. 
M a t í a s R a m o s 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
T E L E F O N O 193 
= DE — 
J u a n G a r c í a M á r m o l 
ENCARNACIÓN, 19 
G r a n s a n t i d o e n C I R I O S y V H -
LkflS d e todos t a m a ñ o s , tanto 
e n cet»a p u r a de a b e j a , eomo 
e n o t r a s c l a s e s i n f e r i o r e s . 
m C I K K T S O S 
Ventas al por mayor y menor. 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , Lecho florido 
Es este Divino Corazón el Lecho flo-
rido de que habla la Sagrada Esposa 
en los Cantares de Salomón. Lecho es, 
por el descanso que da a cuantos a él 
acuden, según nos lo indicó cuando 
nos dijo: Venid a mí todos los que 
andáis trabajados y cargados, y yo os 
aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo 
y aprended de tní que soy manso y 
humilde de Corazón. Y sabed que mi 
yugo es suave y mi carga ligera. Es 
florido este Sagrado Lecho, por la mu-
chedumbre y variedad de flores de to-
das las virtudes que ofrece a la consi-
deración, como también por la suavi-
dad y dulzura de las divinas consola-
ciones que suele comunicar a las almas 
verdaderamente devotas del Divino 
Corazón, y que en él descansan con 
frecuencia. Tú no puedes descansar en 
el florido Lecho del Sagrado Corazón y 
gozar de sus regalos, porque en vez de 
ofrecerle fragantes flores de virtudes, 
no traes sino espinas y abrojos de v i -
cios, con que le punces y lastimes. 
Y con todo esto has de aspirar a des-
cansar en el Corazón Sagrado, para que 
en él tus espinas se conviertan en rosas 
y tus vicios en virtudes. Entra en la 
recámara del costado de Cristo abierto 
y descansa de tus fatigas en el florido 
Lecho de su Corazón. Olvídate por al-
gún tiempo de lodos los quehaceres 
del mundo, que a las veces te agobian 
y angustian, para volar a solo Dios. 
Reconócete indigno de habitar en tan 
casta morada, habitación más propia 
de las almas ya purificadas y santas. 
Mas no por esto debes desalentarte, 
sino aceptar humildemente la invitación 
del Sagrado Corazón, y hablando fami-
liarmente con él pedirle que te mude 
en otro, te transforme en sí, te arranque 
las malezas y espinas de tus vicios y te 
vadorne con las flores de sus virtudes. 
X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
X. 
Suma anterior . 23.647 
D. Diego Palomo Molina 15 
» José León Sorzano y señora 15 
D.a Ana Gallardo Granados, viu-
da de Pino 5 
» Luisa Serra, viuda de Carri-
llo, e hijos 10 
D. José Podadera Carneros y 
señora 10 
> José García de la Vega y se-
ñora 5 
» Mariano Alguacil Romero 15 
Suma y sigue . 23.722 
EL 
L a décima quinta edición del Diccionario 
' de la Lengua Española, recientemente pu-
blicado por la Real Academia, es tá a la vis-
ta del público y de venta al contado y a pla-
zos en la librería " E l Siglo X X . " 
NTEOUERA — P S g í n a 9.» 
a en película 
Nuestro querido amigo y colaborador 
sidente en Málaga, Felipe Ortega y 
edina, nos participa que habiendo 
acompañado al director de la. revista 
«Andalucía» y al propietario-gerente de 
la película «Andalucía artística y monu-
mental» en su visita a aquella capital, 
adonde lian estado impresionando sus 
famosas procesiones dé Semana Santa, 
ha tenido ocasión de recomendarles la 
visita a nuestra ciudad, la que le dió a 
conocer por algunas fotografías y por 
varios números de «Antequera por su 
Amor». 
os señores quedaron complaci-
dísimos por ello y prometieron incluir 
a nuestro pueblo en el número de los 
que figurarán en dicha pelíc ula, 
r . Como ésta tiene por objeto ser pro-
yectada en toda América, para dar a 
conocer a los pueblos hermanos la, ver-
dadera. Andalucía, sus monumentos, 
arte y costumbres, es de extraordinafio 
interés para el fomento del turismo que 
Antequera figure en ella, y por nuestra 
parte hemos de ponernos a disposición 
de los señores mencionados para faci-
litarles su misión cuando nos visiten, 
• i Las partes de dicha cinta impresio-
/¡nadas en Córdoba y Granada han. sido 
ya proyectadas, por vía de prueba en 
ta primera capital citada y en Málaga, y 
según leemos, en la Prepsa, han sido 
elogiadísimas por su perfección y gusto 
artístico con que han sido recogidos los 
principales lugares típicos y monumen-
tos de aquellas ciudades. La parte im-
presionada en Málaga, durante las fies-
tas, pasadas, se proyectará probable-
mente en et Cervantes de dicha capital, 
próximamente. 
Actualmente, los directores y opera-
dores de la interesante película, se en-
cuentran en Sevilla, filmando detalles 
de la feria, y después irán a Málaga y! 
Ronda y finalmente a Antequera. 
A! congratularnos de poder anticipar 
esta noticia, felicitamos a nuestro esti-
mado colaborador y paisano, por haber 
podido demostrar su cariño a la ciudad 
en que nació. , ri ,, , 
puiM/is pmmmm' 
De venia en la librería «El Siglo XX», 
N O M A S R O B O S 
El mejor seguro contra robos es aplicar un buen cierre metálico del moUelo 
reforzado de PLANCHA DE ACERO GARANTIZADA, reforzada con 
tubos detrás de las ondulaciones. Hay varios modelos y sistemas, según el 
uso a que deben destinarse. 
S I N O L O S C O N O C E 
solicite 6RATIS y recibirá los nuevos impresos de CIERRES O N D U L A -
DOS, BALLESTA, TUBULARES Y TE JIDO METALICO 
A . X v JES JE& K 'JT O & J S . t t ' T ' A m L A E z t j i L 
Representantes en todas las poblaciones. 
S E L E C T O S 
antee a d o 
R o s c o s y A i f a j o r e s 
de A n t e q u e r a 
ü l mm ib 
G H P B - H E S T H U R ñ f i T 
Calle Infante D, Fernándo. 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 ( M e s Lucene) 
C O N S U L T A : 
d e 1 0 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e . 
S ios s e ñ o r e s cosecheros 
B Á S G U L A - G R Ú A 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones. 
Su sensibil idad es de 50 gramos hasta 
2.000 ki los. 
PÍDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
S A N T A C L A R A 11 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los qué nacen 
Francisco Quiníana Liique, Teresa 
Gutiérrez Carrillo, Miguel Abad Casero, 
Antonia Moreno Calderón, Francisca 
Maravé.Madrona, Aníonio Tomás Ma-
,fayé,iAntonio Pinto Delgado, Fernando 
Benitez Rama. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
LOÍ que mueren 
Josefa Lupiañez Sóüs, 27 años; Fran-
cisco Marín Chacón, un ano; Vicente 
Rodríguez García, 8 meses; Soledad 
Campos Lebrón, 14 meses; Francísck 
Alvarez Águilar, 67 años; Antonio Ro-
dríguez Barrera, 64 años; Esperanza 
Morilla del Valle, 18 años; Francisco 
Golfín Daza, 9 meses; Josefa Madrigal 
Montesinos, 8 meses; Francisco Velasco 
Martin, 2 años; Cristóbal Hidalgo Padi-
lla, un año; Josefa Vegas Melero, 72 
años; Antonio Casero Ramírez, 56 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6, 
tota! de defunciones. . . . 13 
Total de nacimientos. . . . 8 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Luis Páez Gallardo, con Josefa Rive-
ra Arcas. 
ESTUCHES DE PAPEL Y SOBRES 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
^QE^IODE^S lt*l3í:t-i£loa*xtC5S5i 
O - ^ S s ^ O I J L * ' aceité combustible para motores 
Diesel y semi-Diesei. 
F A B R I K O I D, teia e spec ia l para capotas de a u t o m ó v i l e s . 
Almacenes: Carretera de la Estación 
Teléfono 300 
Oficinas: Medidores, número 8 
Teléfono 231 
— Página 10.» — fn. S in . ;>r \ ^ Í I O \ : V K % 
AVISO IPORTAHTE 
Habiendo recibido un gran 
surtido en 
ib re ros y gorras 
en la acreditada Sombrerería de 
RAFAEL P E V O 
Infante D. Fernando, 33 
le comunica a su distinguida clien-
tela y al público, en general, para 
que aprovechen la ocasión, pues 
como ya saben es el que más 
barato vende. 
« r E l í x i r 
que pronto le 
Fortalecerá. 
i ftt«eti4«mftnto Aprobado u rwwmyi t iado per • 
| la Real Ata f mía a» Medicina y Cirugía : 
M * i »» M 9 0 m í d l c o j o « Míi « « r i t o qua ta rectttsn con 
pr«faranclB p*t loa l>uen^ fatttWatfoa obsarvodoa en 
«lloa miamos y tn aua familias 
D» saber ^flradable u « f s e t e rójsido^J 
i 
£1 qu« I» prueba antusiasmado y agradaeido 
lo propaga a «ue amistades, - Precia pta*. 4.50 
Cómpralo hoy mismo en cualquier farmatíla . 
zapatos a cañonazo 
EL CAÑÓN 
Ésta c a s a e s la que pre-
senta mayor surtido y la 
que m á s barato vende, en 
do que el p ú b l i c o quiera. 
Zj-ULoenet, 2 S 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : Wiáiaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN A N T E Q U E R A 
fVl E D I D O F Í E S , 8 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
[artín de [uque, 7 - Teléfono 220 
L A C A S T E L L A N A 
E S T A B L E C I M I E N T O D E U L T R A M A R I N O S T C O L O N I A L E S F I N O S 
PREFEñlOO D E L PUBLICO POB LA BOflOUO OE TOOOS L O S ARTICULOS QUE E X P E N O E 
V l S I T ñ R ü O U r i ñ ' V B Z E S COMPRAR SIEJVlPRe 
Cafés crudos y tostados : Galletas y bizcochos de acreditadas 
marcas: Quesos de bola, Gruyere, manchego y de Castilla, y 
cajitus de Gruyere a la crema con seis porciones: Jamones y 
embutidos de todas clases ^Conservas de carne, pescado, 
frutas y hortalizas : Mermeladas. 
Arroz bomba : Lentejas de Castilla : Alubias del Barco 
Purés , tapiocas, harina de avena, crema de arroz, fécula de 
patatas. 
6 L A X 0 - C A C A 0 - P H 0 S C A 0 - M A I Z E N A - P O S T R E Y F L A N IDEAL 
Chocolates con canela, vaini l la , leche y almendra : Mantecas 
del Reino y extranjeras : Frutas secas : Anisados, 
Vinos y Licores. 
Prancisco gómez Sanz.'Ovelary Oíd, 2 ( a m e s c a r r e t e r o s ) 
—Capitán Moreno, 21. Antequeta-
^ Almacén de MrtOERfiS de todas clases 
^ y MflT6RlflL6S de construcción. 
| — Cemento Lf lnFORT Vi 
